Felicitamos a by unknown
Rey de Jordania, gue­
rre ro  y poeta, que re­
corre  España con p ro ­
pó s ito  de firm e am is ­
tad, v is ita n d o  lo s  g lo ­
rio so s  re s tos  de la 
más alta cu ltu ra  árabe 
que con oc ió  el mundo  
de la época.
D. HIPÓLITO JESÚS 
PAZ
U no de lo s  po líticos  
más jóvenes del mundo  
— tre in ta y  dos años— , 
que ha s ido  nom brado  
M in is tro  argentino de 
A suntos E x te rio res , y  
en cuyas m anos está la 
p o lítica  in ternaciona l 
de su pats.
D. JOSÉ ORTEGA 
Y GASSET
que después de haber 
dado varia s  conferen­
c ias  en N orteam érica y  
Alem ania, ha s id o  ga­
lardonado con la me­
d a l la  G o e th e  en e l 
I I  C e n te n a r io  de la  
muerte del ilu s tre  pen­
sador alemán.
D. JACINTO  
BENAVENTE
P rem io N òbel de L ite ­
ra tura , p rín c ipe  de la 
escena española, que 
acaba de cu m p lir sus 
prim eros ochenta y  tres  
años. Su g lo riosa  an­
cianidad no conoce la 
d e c a d e n c ia  y s ig u e  
d a n d o  le c c io n e s  de 
buen teatro.
Presidente de la Repú­
blica del E cuador, que 
en los  d ram áticos su­
cesos que ha v iv id o  su 
país ha conservado in ­
a lterable la serenidad, 
organizando la ayuda 
a los  lugares afectados 
po r el seísmo.
ALMIRANTE
CONNOLLY
que al frente de una 
Escuadra norteam eri­
can a  v is i ta  E sp a ñ a  
M iles de m arineros es­
tadounidenses se han 
postrado ante el Señor 
Santiago, en su b a rro ­
co re lica rio  de C om ­
postela de G alicia .
M VNDO
HISPANICO
L A  R E V IS T A  D E  V E IN T IT R E S  P A IS E S
M EXICO  —  B U E N O S A IR E S  —  M A D R ID
C O N S E J O  E D I T O R I A L
A L F R E D O  S A N C H E Z B E L LP R E S I D E N T E :
V O C A L E S :  A N G E L  A N T O N I O  L A G O  C A R B A L L O  - P E D R O
L A I N  E N T R A L G O  - E R N E S T O  L A  O R D E N  M I R A C L E  
M A N U E L  J I M E N E Z  Q U I L E Z  - M A R Q U E S  D E  L A S  M A R I S M A S  
G U A D A L Q U I V I R  - L U I S  M A R T I N E Z  D E  F E D U C H I  
M A R I A N O  R O D R I G U E Z  D E  R I V A S
D E L
D I R E C T O R :  M A N U E L  J I M E N E Z  Q U I L E Z
R E D A C T O R - J E F E :  M A N U E L  S U A R E Z -  C A S O
La cámara de M. Penche'captó, junto 
a Sidi-Ifni, ciudad del Africa Oriental 
Española, esta' bella |estampa de be­
duinos, camellos y desierto, quej.ocu- 
pa la portada de este número.
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